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7KLVSDSHUHQGHDYRXUVWRVKRZWKDWEl Quijote DQGA Tale of Two Cities PD\EHFRQVL
GHUHGDVKLVWRULFDOQRYHOVEHFDXVHWKH\UHIOHFWWKHVRFLHW\RIWKHLUFRXQWULHVDQGWKH\FULWL]LFH
WKHGLIIHUHQFHVEHWZHHQWKHVRFLDOFODVVHV$Q\ZD\&HUYDQWHVZKHQKHUHIOHFWVRQWKLVSUR
EOHPH[DOWVWKHSULQFLSOHVZKLFKZRXOGUHFHLYHWKHQIXOOH[SUHVVLRQLQWKH)UHQFKUHYROXWLRQ
DQGLWVSRVVLEOHWKDW'LFNHQVPLJKWKDYHEHHQLQIOXHQFHGE\WKHVHLGHDVZKHQKHZURWHA Tale
of Two Cities,QWKLVQRYHOWKHDXWKRUVKRZVWKHQHIDULRXVFRQVHTXHQFHVRIDODFNRIOLEHUW\
HTXDOLW\DQGIUDWHUQLW\:HFDQDOVRVHHDUHODWLRQVKLSEHWZHHQ'RQ4XLMRWHDQGWKHPDLQFKD
UDFWHUVRIWKH(QJOLVKQRYHO&KDUOHV'DUQD\DQG6LGQH\&DUWRQ:HWDNHDORRNDWWKHSUR
EOHPE\WKHSRODULW\RIWREHDQGWRVHHP:HH[DPLQHKXPDQYDOXHVVXFKDVKHURLVPFRXUDJH
DQGJHQWOHPDQOLQHVVZKLFKOHDGILQDOO\WRWKHUHGHPSWLRQRIWKHVHFKDUDFWHUV
'HVSXpVGHODOHFWXUDGHA Tale of Two Cities UHFRUGDPRVORVLGHDOHVFDED
OOHUHVFRVGH'RQ4XLMRWHHQDOJXQRVFDUDFWHUHVGHVXVSHUVRQDMHV3DUWLHQGRGH
HVWDHYRFDFLyQ\REVHUYDQGRORVFRPHQWDULRVGH'LFNHQVVREUHEl Hidalgo de la
Mancha FRPRXQRGHVXV OLEURV IDYRULWRV  FUHHPRVSRVLEOHTXHHOQRYHOLVWD
LQJOpVLPSUHJQDGRGHODVUHIOH[LRQHVGH'RQ4XLMRWH\6DQFKRSUR\HFWDUDVXV
LPSUHVLRQHVHQHVWDQRYHODGRQGHVHSUHVHQWDXQFRQWUDVWHGHGLIHUHQFLDVVRFLD
OHVHLGLRVLQFUDVLDV
'LFNHQV FRPRGLUHFWRU GH OD UHYLVWDAll the Year Round SHQVy TXH SDUD
LQDXJXUDUHVWDQXHYDVHULHVHUtDDSURSLDGRHOUHODWRGHA Tale of Two CitiesTXH
 ',&.(16&KDavid Copperfield, 3HQJXLQ%RRNV+DUPRQGVZRUWKFDS,9S
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FRQVWDED GH WUHV OLEURV. 'H HVWD PDQHUD SXEOLFy VX WUDEDMR SRU SULPHUD YH]
VHPDQDOPHQWHGHVGHHOGHDEULODOGHQRYLHPEUHGH (UDODGXR
GpFLPDQRYHODGHOHVFULWRU\DXQTXHQRKDVLGRELHQDFHSWDGDSRUODFUtWLFDKD
UHVXOWDGRVHUXQDGHVXVREUDVPiVSRSXODUHV(OPLVPRDXWRUKDEODGHOp[LWRTXH
LED FRQVLJXLHQGR FXDQGRPDQLILHVWD D&RUQHOLXV)HOWRQ HO  GH MXQLR GH HVH
PLVPRDxR
All the Year Round LVDQDPD]LQJVXFFHVV,WKDVOHIWWKHFLUFXODWLRQRIold Household
Words LQUHPRWHGLVWDQFHDQGIORXULVKHVDPD]LQJO\0\VWRU\WRRKDVWDNHQDJUHDWKROGDQG
VWULNHVGHHSHUHYHU\ZHHN 
'LFNHQVDOLJXDOTXH'RQ4XLMRWHFRQORVOLEURVGHFDEDOOHUtDVKDEtDOHtGR
HQ ORV~OWLPRVDxRVPXFKDVYHFHV HO OLEURGH&DUO\OHEDVDGRHQ OD UHYROXFLyQ
IUDQFHVD $KRUDELHQHVLPSRUWDQWHVXEUD\DUTXHHODXWRUGHThe French Revo-
lution SRGtDHVWDUWDPELpQLQIOXtGRSRUEl Quijote, \DTXH DWUDtGRSRUVX
IDPDKDEtDDSUHQGLGRHVSDxROFRQODQRYHODGH&HUYDQWHV(QXQDFDUWDGLULJLGD
DVXKHUPDQR-HIIUH\IHFKDGDHOGHQRYLHPEUHGHVHxDOD
,ZULWHKDUGDOOGD\DQGWKDQ-DQHDQG,ERWKOHDUQLQJ6SDQLVKIRUWKHODVWPRQWKUHDG
DFKDSWHURIDon Quixote EHWZHHQGLQQHUDQGWHDDQGDUHDOUHDG\KDOIWKURXJKWKHILUVWYROX
PHDQGHDJHUWRSUHVHUYH 
(OOR H[SOLFD TXH 'LFNHQV DEVRUELGR SRU OD LGHRORJtD GH &HUYDQWHV \ GH
&DUO\OHHVFRJLHUDHOWHPDGHODUHYROXFLyQIUDQFHVDSDUDVXQXHYDQRYHOD'LF
NHQVHVWDEDSUHRFXSDGRSRUORVSUREOHPDVGHVXSDtV\DTXHWHPtDXQDVXEOHYD
FLyQHQ,QJODWHUUD\WHQtDSHVDGLOODVFRQODJXLOORWLQD3RUHVWDREVHVLyQHQPDUFy
A Tale of Two Cities HQHOVLJOR;9,,,'HVFULELy/RQGUHV\3DUtVFRQMXQWDPHQ
WH \ YLQFXOy DOJXQRV SUREOHPDV TXH RFDVLRQDURQ HO OHYDQWDPLHQWR GHO SXHEOR
IUDQFpV MXQWRD VLWXDFLRQHVTXHSRGtDQDFRQWHFHUGXUDQWHHO6;,;GHQWURGH
,QJODWHUUD
&HUYDQWHVGRVVLJORVDQWHVKDEtDHGLWDGRLa Primera Parte de El Quijote
HQ\La Segunda HQ(VWHDXWRUDODUPDGRSRUODSURIXQGDFULVLVLQWH
ULRUTXHSDGHFtD(VSDxDVHUHPRQWyDOD(GDG0HGLD\DORVFDEDOOHURVDQGDQWHV
SHURPRVWUyDODYH]DVSHFWRVGHVXWLHPSR
 6&+/,&.(3HGOxford Reader’s Companion to Dickens,2832VIRUGS
 Ibid, S
 )25' *+ Dickens Creiticism: Past, Present, and Future Directions, 'LFNHQV
)HOORZVKLS%RVWRQS
 )528'(-$Thomas Carlyle: A History of the First Forty YHDUV/RQJPDQ/RQGRQ
YRO,,S
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,QLFLDOPHQWHDPERVQRYHOLVWDVGHGLFDURQODVREUDVDVXVPHFHQDVUHVSHFWL
YRV$VtHODXWRUHVSDxRORIUHFLyLa Primera Parte del Quijote DXQDULVWyFUDWD
GH YHLQWLVLHWH DxRV $ORQVR 'LHJR /ySH] GH =XxLJD \ 6RWRPD\RU 'XTXH GH
%pMDU(VWHMRYHQQRUHVXOWyVHUXQEXHQPHFHQDV\SRUFRQVLJXLHQWH&HUYDQWHV
GHGLFyLa Segunda Parte GHODREUDDO&RQGHGH/HPRVFRPRPXHVWUDGHDJUD
GHFLPLHQWRSRUVXJHQHURVDSURWHFFLyQ 
'LFNHQV D VX YH] KL]R OD GHGLFDWRULD GHA Tale of Two Cities DO SULPHU
PLQLVWUR/RUG-RKQ5XVVHOOTXHSHUWHQHFtDDOSDUWLGRZKLJ\KDEtDHVFULWRRWUR
OLEURDFHUFDGHOD5HYROXFLyQ)UDQFHVD5+&UDEEFRPHQWDVREUHHVWHSROtWLFR
³/RUG-RKQ5XVVHOO:KLJ/LEHUDOVWDWHVPDQDQG3ULPH0LQLVWHU
ZDVWKHRQO\OHDGLQJSROLWLFLDQZLWKZKRP'LFNHQVZDVRQIDPLOLDUDQGDIIHF
WLRQDWHWHUPV ´
&HUYDQWHV\'LFNHQVDSDUWHGHKDEHUOHtGRPXFKRKDEtDQYLYLGRWDPELpQ
PXFKRSRUORTXHKDEtDQDGTXLULGRXQDYLVLyQUHDOLVWDGHVXWLHPSR&RPRSXHGH
YHUVHORVGRVHVFULWRUHVFRQVFLHQWHVGHODVVLWXDFLRQHVSHQRVDVTXHVXFHGtDQHQ
VXVUHVSHFWLYRVSDtVHVSODVPDURQFRQWDOUHDOLVPRODVFRVWXPEUHVGHVXVpSRFDV
TXHHVFULELHURQKLVWRULDVLQSUHWHQGHUOR(GZLQ3XJKH[SOLFDGH'LFNHQV
,QZULWLQJA Tale of Two Cities, KHVHHPVWRKDYHEHHQZKROO\XQDZDUHWKDWKHZDV
ZULWLQJKLVWRU\DQGKDYLQJQRPLVJLYLQJVERUQRIDQ\PRUHVHULRXVSXUSRVHWKDQDGHVLUHWR
DFKLHYHFHUWDLQSLFWXUHVTXHHIIHFWVKHVXFFHHGHGZKHUHWKHDFFUHGLWHGKLVWRULDQVKDGIDLOHG
LQJLYLQJDQDLURIDEVROXWHDXWKHQWLFLW\WRKLVGHVFULSWLRQRISHRSOHVDQGSHULRGVWKDWKHKDG
QRILUVWKDQGNQRZOHGJHRIDQGKDGQHYHUVWXGLHGDFDGHPLFDOO\ 
<GHIRUPDVHPHMDQWH/XGRYLN2VWHUFGLFHGHOQuijote
8QDGHODVHVFDVDVREUDVFXPEUHTXHFRQVWLWX\HQHOYDVWR\SLQWRUHVFRSDQRUDPDHQHO
TXHSRGHPRVYHUEULOODQWHPHQWHUHIOHMDGDODLPDJHQGHXQSDtV²HQQXHVWURFDVRODTXHOD
SDWULDGH&HUYDQWHVSUHVHQWDEDHQHOOtPLWHGHODVFHQWXULDV;9,\;9,,²HVEl Ingenioso
Hidalgo Don Quijote de la Mancha 
$GHPiVFRLQFLGHTXHORVGRVDXWRUHVPLHQWUDVHODERUDEDQHVWDVREUDVDWUD
YHVDEDQWUDQFHVGLItFLOHV&HUYDQWHVVHHQFRQWUDEDGHVLOXVLRQDGRKDEtDHPSH]D
GROXFKDQGR\VRSRUWDQGRODHVFODYLWXGGH$UJHOFRQLOXVLyQHLGHDOLVPRSHURHQ
 &$1$9$**,2-Cervantes, (6SDVD0DGULGS
 &5$%%5+³'LFNHQV LQ&RQYHUVDWLRQ$'HPRQRI'HOLJKWIXOQHVV´HQDickens;
Interviews and Recollections. 3KLOLS&ROOLQVHG0DFPLOODQ/RQGRQYRO,S
 38*+(The Charles Dickens Originals, 71)RXOLV/RQGRQFDS,;S
 267(5&/El pensamiento social y político del Quijote, 8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH
0s[LFR0s[LFRS
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ORVPRPHQWRVGHJORULDVHKDEtDHQFRQWUDGRFRQDPDUJXUDVSXHUWDVFHUUDGDVH
LQMXVWLFLDV 3DUDOHODPHQWH'LFNHQVHVWDEDHQFLUFXQVWDQFLDVSDUHFLGDVSXHV
VHDFDEDEDGHVHSDUDUGHVXPXMHU&DWKHULQH+RJDUWKFRQODTXHVHKDEtDFDVD
GROOHQRGHHVSHUDQ]D\RSWLPLVPR$ODOX]GHHVWRVDQWHFHGHQWHVEl Quijote \
A Tale of Two Cities SUHVHQWDQGUDPDVSVLFROyJLFRVTXHQRVOOHYDQDHQFDPLQDU
QXHVWURHVWXGLRHQGRVDSDUWDGRVPrimero ODVRFLHGDG\ORVSULQFLSLRVGHOD
UHYROXFLyQIUDQFHVD GHOLEHUWDG LJXDOGDG\IUDWHUQLGDGEn segundo lugarHO
SHUVRQDMHGH'RQ4XLMRWHUHODFLRQDGRFRQORVSURWDJRQLVWDGHA Tale of Two
Cities, &KDUOHV'DUQD\\6LGQH\&DUWRQUHVSHFWRDOSUREOHPDGHOVHUSDUH
FHUORVYDORUHVKXPDQRVFRPRHOKHURtVPRODYDOHQWtDODFDEDOOHURVLGDG\ILQDO
PHQWHODUHGHQFLyQ
$VtSXHV DPERVDXWRUHV H[FHSWRHQDOJXQDVRFDVLRQHVTXH VH UHILHUHQD
KHFKRVSROtWLFRVSRUHMHPSORDOSHOLJURWXUFRRODH[SXOVLyQGHORVPRULVFRVHQ
(VSDxD \ OD WRPDGH OD%DVWLOOD R ODPXHUWH GHO YLHMR)RXORQ HQ)UDQFLD GDQ
LPSRUWDQFLDDOKRPEUHFRPRLQGLYLGXRFRPRXQVHUTXHVHWLHQHTXHKDFHUDVt
PLVPR6HJ~Q)ORUHV$UUR\XHOR\DHQHO6;9,VHYDORUDEDDOKRPEUHSRUVXV
REUDV LQGHSHQGLHQWHPHQWHGHORUGHQ VRFLDO RKLVWyULFR DO TXHSHUWHQHFLHUD 
3UXHEDGHHOORHVTXH'RQ4XLMRWHDOLQWHUFHGHUHQWUH-XDQ+DOGXGR\VXFULDGR
$QGUpVGLOXFLGD³TXHFDGDXQRHVKLMRGHVXVREUDV´EQ,,9 <VREUH
ODEDVHGHHVWHSODQWHDPLHQWRFRPHQ]DUHPRVYLHQGRTXHlos dos autores hacen
una crítica de la sociedad que conocen
(VSDxD DXQTXH PDQWHQtD XQ JUDQ LPSHULR DWUDYHVDED XQ PRPHQWR GH
GHSUHVLyQ3RUXQDSDUWHKDEtD VXIULGR ODGHUURWDGH OD$UPDGD ,QYHQFLEOH HQ
3RURWUDODH[SXOVLyQGHORVPRULVFRVHQKDEtDOOHYDGRFRQVLJRXQ
GHUUXPEDPLHQWRDJUtFROD\DUWHVDQDOGHODV]RQDVGH9DOHQFLD0XUFLD$QGDOX
FtD\JUDQGHVH[WHQVLRQHVGH&DVWLOOD\([WUHPDGXUD/DVFODVHVPiVPRGHVWDV
FRPRORVODEULHJRVDOWHQHUTXHSDJDUDOWRVLQWHUHVHV\SHQVLRQHVVHDUUXLQDURQ\
HQJURVDURQFRQVLGHUDEOHPHQWHODVILODVGHOGHVHPSOHR
(QHVWDVFRQGLFLRQHVORVEDQGROHURVPHQGLJRV\HOKDPSDSUROLIHUDEDQSRU
ORVFDPLQRV\FLXGDGHV(UDXQPXQGRHQHOTXHDEXQGDEDODFRUUXSFLyQHOURER
ODSUHYDULFDFLyQHODEXVRGHSRGHU(Q(VSDxD\WRGRVORVRWURVSDtVHVDPHGLGD
 Ibid, S
 )/25(6$552<8(/2)FR-Alonso Quijano, el hidalgo que encontró el tiempo
perdido, 8QLYHUVLGDGGH0XUFLD0XUFLDS
 &(59$17(60'(El Quijote, HGGH5RGUtJXH]0DUWtQ(VSDVD&DOSH&ROHFFLyQ
&OiVLFRV&DVWHOODQRV0DGULGYROHG,,HG,,,HG,9HG
9HG9,HG9,,9,,,HG&LWDUHPRVHVWDREUDFRQODV
VLJXLHQWHVVLJODV\RUGHQEQ., YROXPHQFDStWXOR\SiJLQDWHQLHQGRHQFXHQWDTXHORVFXDWURYRO~
PHQHVSULPHURVFRUUHVSRQGHQDODSULPHUDSDUWH\ORVFXDWURUHVWDQWHVDODVHJXQGD
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TXHDYDQ]DEDHOVLJOR;9,VHLEDSODVPDQGRODSRODUL]DFLyQHQWUHXQDQREOH]D
ULFDUHFRQVWLWXLGDHQIDPLOLDVSXMDQWHV\FRPEDWLYDVDSR\DGDVHQHQRUPHVODWL
IXQGLRV\XQDPDVDVLHPSUHFUHFLHQWHGHSREUHV\KXPLOGHV (VWDGLIHUHQFLD
FLyQ VRFLDO VH IXQGDED SULQFLSDOPHQWH HQ HO SULQFLSLR GH OD VDQJUH DVt OD
SREODFLyQ VH GLYLGtD HQ QREOHV \ SOHEH\RV 6LQ HPEDUJR GHMDQGR DSDUWH HVWD
MHUDUTXtDGHFDWHJRUtDVKDEtDRWURVGRVHVWDPHQWRVTXH6DQFKR3DQ]DHVSHFLILFD
D 'RQ 4XLMRWH GXUDQWH ODV ERGDV GH &DPDFKR ³'RV OLQDMHV VRORV KD\ HQ HO
PXQGRFRPRGHFtDXQDDJHODPtDTXHVRQHOWHQHU\HOQRWHQHU«´EQ., 9,
;;). /DHQRUPHGLVSDULGDGGHFODVHVH[SOLFDTXHODVUHODFLRQHVHQWUHHOODV
VHUHJtDQSRUXQDVQRUPDVGHWUDWDPLHQWRTXHIDYRUHFtDQDODDOFXUQLDVXSHULRU
FRQXQDVHULHGHSULYLOHJLRVGHORVTXHQRSRGtDQGLVIUXWDUORVUDQJRVLQIHULRUHV
'HDFXHUGRFRQHVWDVSUHUURJDWLYDVODDULVWRFUDFLDWHQtDDOWD\DUUDLJDGDFRQFLHQ
FLDGHFODVH\GHIHQGtDFHORVDPHQWHVXVGHUHFKRV VXSUHVWLJLR\DXWRULGDG 
'HVGHHVWHSXQWRGHYLVWDREVHUYDPRVTXHHOSDVWRUFLOOR$QGUpVDGYLHUWHDOFDED
OOHURDQGDQWH³0LUHYXHVWUDPHUFHGVHxRUORTXHGLFH«TXHHVWHPLDPR«HV
-XDQ+DOGXGRHOULFRHOYHFLQRGHO4XLQWDQDUEQ., ,,9´
<DSDUWHGHHVWRVFRQWUDVWHVHQWUHODVFODVHVDQWDJyQLFDVFRH[LVWtDXQUDQJR
LQWHUPHGLR TXH GLVSRQtD GH XQD SRVLFLyQ DGHFXDGD$ HVWH HVWDGR SHUWHQHFtDQ
EDFKLOOHUHVOLFHQFLDGRVFLUXMDQRVPpGLFRVPDJLVWUDGRVPHUFDGHUHV«
3UHFLVDPHQWH HQ UHODFLyQ FRQ OD VRFLHGDG OD LPSUHVLyQ TXH UHFLELPRV DO
OHHUD'LFNHQVHVTXHSODQWHDHVHPLVPRDPELHQWHHQ)UDQFLDFXDQGRHOSXHEOR
WRPDOD%DVWLOODGRVVLJORVPiVWDUGH-XOLR\HQ,QJODWHUUDGXUDQWHODGpFD
GDGHD$TXtHOGHVHPSOHR\ODVSURWHVWDVGHORVWUDEDMDGRUHVGHOD
LQGXVWULDFRQHOPRYLPLHQWRFDUWLVWDKDFtDQSRVLEOHXQDUHYROXFLyQ(QHVWHVHQ
WLGR'LFNHQVFRPLHQ]DODQDUUDFLyQKDEODQGRGHODpSRFD$PERVSDtVHVVRSRU
WDEDQWDQWRVDEXVRV\FRQWUDVWHVFRPRORVGHVFULWRVDQWHULRUPHQWHSRU&HUYDQWHV
,WZDVWKHEHVWRIWLPHVLWZDVWKHZRUVWRIWLPHVLWZDVWKHDJHRIZLVGRPLWZDVWKH
DJHRIIRROLVKQHVVLWZDVWKHHSRFKRIEHOLHILWZDVWKHHSRFKRILQFUHGXOLW\LWZDVWKHVHD
VRQRI/LJKWLWZDVWKHVHDVRQRI'DUNQHVVLWZDVWKHVSULQJRIKRSH«TTC., ,, 
<VLFRPSDUDPRVODVFODVHVVRFLDOHVGHODVGRVQRYHODVHPSH]DQGRGHVGH
ODVPRQDUTXtDVKDOODPRVTXHHQDPERVOLEURVQRVHQRPEUDDORVUH\HVSHURVt
VHKDFHQFRPHQWDULRVGHFyPRYLYtDQ\JREHUQDEDQSRUHMHPSOR&HUYDQWHVTXH
FRQRFLyHOILQDOGHOUHLQDGRGH)HOLSH,,\OXHJRHOGH)HOLSH,,,VH UHILHUHDOD
 9,9(69LFHQV-\RWURVHistoria social y económica de España y América, YROV
%DUFHORQD9RO,,,S
 &IU267(5&/op. cit., SS
 ',&.(16&KA Tale of Two Cities, 2832[IRUG(QDGHODQWHFLWDUHPRV
HVWDQRYHODFRQODVVLJODVTTC, OLEURFDStWXOR\SiJLQD
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YLGDSODFHQWHUD\DEXVLYDGHpVWH~OWLPRDSURYHFKDQGRODVSDODEUDVGH6DQFKRHQ
XQGLiORJRFRQHOFDQyQLJR³<WDQUH\VHUtD\RGHPLHVWDGRFRPRFDGDXQRGHO
VX\R\VLpQGRORKDUtDORTXHTXLVLHVHKDUtDPLJXVWR\KDFLHQGRPLJXVWRHVWD
UtDFRQWHQWR\HQHVWDQGRXQRFRQWHQWRQRWLHQHPiVTXHGHVHDU\QRWHQLHQGR
PiVTXHGHVHDUDFDEyVH«´EQ,9/(VWDLGHDGHHQULTXHFHUVH\GLYHU
WLUVH VLQ LQWHUHVDUVH SRU ORV DVXQWRV GHO SDtV OD LQGLFD'LFNHQV UHILULpQGRVH DO
DVSHFWRItVLFRGHORVUH\HVSXHVGHMDHQWUHYHUVXFRQGXFWDPHGLRFUHFRQXQDDQD
ORJtDGHODVFXDOLGDGHVItVLFDV\PHQWDOHV
7KHUHZHUHDNLQJZLWKD ODUJH MDZDQGDTXHHQZLWKDSODLQ IDFHRQ WKH WKURQHRI
(QJODQGWKHUHZHUHDNLQJZLWKDODUJHMDZDQGDTXHHQZLWKDIDLUIDFHRQWKHWKURQHRI
)UDQFH,QERWKFRXQWULHVLWZDVFOHDUHUWKDQFU\VWDOWRWKHORUGVRIWKH6WDWHSUHVHUYHVRIORD
YHVDQGILVKHVWKDWWKLQJVLQJHQHUDOZHUHVHWWOHGIRUHYHUTTC., ,,
(Q El Quijote KD\ DVLPLVPR XQD DOHJRUtD GHO PDO JRELHUQR FXDQGR (O
+LGDOJREDMDDOD&XHYDGH0RQWHVLQRV\QRVKDEODGHOHQFDQWDPLHQWRGH)HOLSH
,,,SRUSDUWHGHVXSULYDGRHO'XTXHGH/HUPD(OUH\ILJXUDHQHVWDGHVFULSFLyQ
FRPRHOGHVGLFKDGR'XUDQGDUWH\DFHQWHHQXQVHSXOFURVLQSRGHUVHYDOHUSRUVt
PLVPREQ., 9,;;,,,)HOLSH,,,HUDXQUH\DE~OLFRHQWUHJDGRWRWDOPHQWHDO
'XTXH\DODQREOH]DTXHOHHQFXEUtDQHOSDQRUDPDGHOSDtV'HKHFKRODDULV
WRFUDFLDGHHQWRQFHVVyOREXVFDEDVXLQWHUpVSHUVRQDOSRUORTXHGHHVWHPRGR
FRQVLJXLyURGHDUVHGHULTXH]D\OXMRFHOHEUDQGRFRQIUHFXHQFLDIDVWXRVDVILHVWDV
\VDUDRV (QUHDOLGDGHVWDIRUPDGHYLGDVXQWXRVDHVWiSHUIHFWDPHQWHGHWDOOD
GDHQODVGHVFULSFLRQHVKHFKDVSRU&HUYDQWHVGHOFDVWLOORGHORV'XTXHV
&XHQWDSXHVODKLVWRULDTXHDQWHVTXHiODFDVDGHSODFHUyFDVWLOOROOHJDVHQVHDGH
ODQWyHO'XTXH\GLyRUGHQiWRGRVVXVFULDGRVGHOPRGRTXHKDEtDQGHWUDWDUiGRQ4XLMRWH
HOFXDOFRPROOHJyFRQOD'XTXHVDiODVSXHUWDVGHOFDVWLOORDOLQVWDQWHVDOLHURQGpOGRVODFD
\RVySDODIUHQHURVYHVWLGRVKDVWDHQSLHVGHXQDVURSDVTXHOODPDQGHOHYDQWDUGHILQtVLPR
UDVRFDUPHVt\FRJLHQGRiGRQ4XMRWHHQEUD]RVVLQVHURtGRQLYLVWROHGLMHURQ
²9D\DODYXHVWUDJUDQGH]DiDSHDUiPLVHxRUDOD'XTXHVD(49,;;;,
/RV'XTXHVSDUDHQWUHWHQHUVHVHEXUODQGHVXVKXpVSHGHV\VLQLPSRUWDUOHV
VXVVHQWLPLHQWRVOHVSRQHQHQVLWXDFLRQHVULGtFXODV\SHQRVDV3RUHMHPSORFRQ
WHPSODPRVD6DQFKRVXELGRHQ&ODYLOHxRPXHUWRGHPLHGR
«<GLFLHQGRi'LRVVHGHMyYHQGDUORVRMRV\\DGHVSXpVGHYHQGDGRVVHYROYLyi
GHVFXEULU\PLUDQGRiWRGRVORVGHOMDUGtQWLHUQDPHQWH\FRQOiJULPDVGLMRTXHOHD\XGDVHQ
HQDTXHOWUDQFHFRQVHQGRVSDWHUQRVWUHV\VHQGDVDYHPDUtDVSRUTXH'LRVGHSDUDVHTXLHQSRU
HOORVORVGLMHVHFXDQGRHQVHPHMDQWVWUDQFHVVHYLHVHQEQ., 9,,;/,
 &IU267(5&/op. cit., S
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(VWDFDUDFWHUL]DFLyQUHVXOWDPX\VHPHMDQWHDODSUHVHQWDGDSRU'LFNHQVHQ
OD ILJXUDGHO0DUTXpV6W(YUpPRQGH'HVGHHOSULQFLSLR OHGHMDYHUFRPRXQ
SRGHURVRJREHUQDQWHSRFRUHVSRQVDEOHUHFLELHQGRDVXVDPLVWDGHVHQXQOXMRVR
SDODFLR
0RQVHLJQHXURQHRIWKHJUHDWORUGVLQSRZHUDWWKH&RXUWKHOGKLVIRUWQLJKWO\UHFHS
WLRQLQKLVJUDQGKRWHOLQ3DULV0RQVHLJQHXUZDVLQKLVLQQHUURRPKLVVDQFWXDU\RIVDQF
WXDULHV WKH+ROLHVW RI+ROLHVW WR WKH FURZG RIZRUVKLSSHUV LQ WKH VXLWH RI URRPVZLWKRXW
TTC., ,,9,,
<GHODPLVPDPDQHUDHOQDUUDGRUGHVFULEHTXH0RQVHLJQHXUPDOWUDWDDODV
FODVHVLQIHULRUHVVLQFRQVLGHUDFLyQQLFRPSDVLyQ
:LWKDZLOGUDWWOHDQGFODWWHUDQGDQLQKXPDQDEDQGRQPHQWRIFRQVLGHUDWLRQQRWHDV\
WREHXQGHUVWRRGLQWKHVHGD\VWKHFDUULDJHGDVKHGWKURXJKVWUHHWVDQGVZHSWURXQGFRUQHUV
ZLWKZRPHQVFUHDPLQJEHIRUHLWDQGPHQFOXWFKLQJHDFKRWKHUDQGFOXWFKLQJFKLOGUHQRXWRI
LWVZD\TTC., ,,9,,
$WUDYpVGHHVWRVSDVDMHVQRVHVSRVLEOHLJXDOPHQWHDGYHUWLUODVWULVWHVFLU
FXQVWDQFLDVSRUODVTXHHQRFDVLRQHVGHEtDQSDVDUORVSREUHV\TXHHVWDFODVHGH
JHQWHVLQUHFXUVRVHUDPX\QXPHURVD&RPRVHxDOD9LFHQV9LYHVHQFRQWUDVWH
FRQODDULVWRFUDFLDODPLVHULDSDUHFtDVHUODWyQLFDJHQHUDOGHJUDQGHVPDVDVGH
ODEUDGRUHV GHO FDPSR FDVWHOODQR 5HSUHVHQWDQWHV GH HVWH WLSRGH ODEUDGRUHV
SRGHPRVFRQVLGHUDUD6DQFKR3DQ]DDOTXH'RQ4XLMRWHHVFRJHSDUDHVFXGHUR\
HO QDUUDGRU OH GHVFULEH SREUH \ FRQ KLMRV EQ., , ,9 2WUR SURWRWLSR OR
REVHUYDPRVHQHOSDVWRUFLOOR$QGUpVTXHDWDGRDXQiUEROHVD]RWDGRSRUVXDPR
EQ,,9 'HQWURGHA Tale of Two Cities HMHPSORVGHHVWDJHQWHKXPLOGH
VRQ*DVSDUGDFX\RKLMRSHTXHxROHDWURSHOODHOFDUUXDMHGHO0DUTXpV\PXHUH
LQVWDQWHVGHVSXpV
$WODVWVZRRSLQJDWDVWUHHWFRUQHUE\DIRXQWDLQRQHRILWVZKHHOVFDPHWRDVLFNHQLQJ
OLWWOHMROWDQGWKHUHZDVDORXGFU\IURPDQXPEHURIYRLFHVDQGWKHKRUVHVUHDUHGDQGSOXQ
JHGTTC., ,,9,,
0iVYtFWLPDVGHODFRQGXFWDGHO0DUTXpVVRQODIDPLOLDGHOD6UD'pIDUJH
FX\RVKHFKRVUHODWDXQRGHVXVPLHPEURVTXHHVWDEDSUy[LPRDPRULU
:HZHUHVRUREEHGE\WKDWPDQZKRVWDQGVWKHUHDVDOOZHFRPPRQGRJVDUHE\WKRVH
VXSHULRU%HLQJVWD[HGE\KLPZLWKRXWPHUF\REOLJHGWRZRUNIRUKLPZLWKRXWSD\REOLJHGWR
JULQGRXUFRUQDWKLVPLOOREOLJHGWRIHHGVFRUHVRIKLVWDPHELUGVRQRXUZUHWFKHGFURSV«
TTC., ,,,;
 9,9(69LFHQV-op. cit., YRO,,S
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/DJHQWHSREUHFRPRKHPRVYLVWRDSHVDUGHVXWUDEDMRQRWHQtDQSRVLELOLGDGHV
GHVDOLUGHVXSUHFDULDVLWXDFLyQGHDKtTXHHUDQIUHFXHQWHVORVURERV\ORVDVDOWDGR
UHVGHFDPLQRV$QWHHVWHSHOLJURORVYLDMHURVVROtDQLUFRQSUHFDXFLyQ\SURWHJLGRV
3RUHVRODLPDJHQGHHVWHSUREOHPDHVWiH[SXHVWDHQEl Quijote FXDQGRHOFDEDOOHUR
\VXHVFXGHURVHHQFXHQWUDQFRQXQFRFKHTXHWUDQVSRUWDEDDXQDVHxRUDYL]FDtQDD
6HYLOOD(OFRFKHLEDHVFROWDGRSRUFXDWURRFLQFRDFDEDOOR\GRVPR]RVGHPXODVD
SLHEQ,9,,,(QA Tale of Two Cities 'LFNHQV FXHQWDHOUHFHORGHORV
TXHWHQtDQTXHGHVSOD]DUVHSRUTXHDEXQGDEDQORVEDQGROHURVTTC,,,
(QFRQMXQWRODVOH\HV\ORVFDVWLJRVHUDQVLPLODUHVHQORVGLIHUHQWHVSDtVHV
DVtYHPRVDORVJDOHRWHVTXHYDQHQFDGHQDGRVDJDOHUDVEQ., ,,;;,,\D*DV
SDUGTXHGHVSXpVGHYHQJDUODPXHUWHGHVXKLMRDVHVLQDQGRDO0DUTXpVOHOOH
YDQDUUDVWUiQGROHDWDGRDODFiUFHOTTC,,;9
$QWHPXQGRVWDQRSXHVWRVORVQREOHVIUHQWHDORVSOHEH\RVCervantes pare-
ce preconizar los principios de la revolución francesa6HJ~Q LQGLFD5LFDUGR
$JXLOHUDHOQRYHOLVWDHVSDxRO³HVXQUHYROXFLRQDULRIXVWLJD\DWDFDDSXQWDVROX
FLRQHVGHFUHDFLyQSUHGLFHHOIXWXURDYHFHV«´ 
3RUHOORHQODQRYHODKD\YDULDVH[SUHVLRQHVLQFLWDQGRDODUHYROXFLyQFRPR
³9LYDTXLHQYHQFHEQ., 9,;;´7DPELpQHOPDQFHERDTXLHQ'RQ4XLMR
WH\6DQFKRVHHQFXHQWUDQFHUFDGHXQDYHQWDYDFDQWDQGR³$ODJXHUUDPHOOHYD
PLQHFHVLGDGVLWXYLHUDGLQHURVQRIXHUDHQYHUGDGEQ., 9,;;,9´
(OPLVPRSURWDJRQLVWD HQ VXE~VTXHGDDIDQRVDGHXQD VRFLHGDGPHMRU VH
OHYDQWDFRQWUDHORUGHQHVWDEOHFLGR(O+LGDOJRPDQFKHJRVLJXLHQGRORVLGHDOHV
GHODVyUGHQHVGHFDEDOOHUtDVVHVLQWLyOODPDGRDHQGHUH]DUHQWXHUWRV\GHVKDFHU
DJUDYLRV 3RU FRQVLJXLHQWH 'RQ 4XLMRWH GD OHFFLRQHV D 6DQFKR LQFLWiQGROH D
H[WHQGHUHOUHLQRGHOELHQVREUHODWLHUUD
+HPRVGHPDWDUHQORVJLJDQWHViODVREHUELDiODHQYLGLD«iODJXOD\DOVXHxRHQ
HOSRFRFRPHUTXHFRPHPRV\HQHOPXFKRYHODUTXHYHODPRVEQ., 99,,,
$VLPLVPR HO &DEDOOHUR DQGDQWH DFW~D FRPR XQ UHEHOGH OLEHUDQGR D ORV
JDOHRWHV\\HQGRHQHVWHFDVRFRQWUDORVSULQFLSLRVGHOD6WD+HUPDQGDGEQ
,,;;,,
$GHPiVGHDFXHUGRFRQORVLGHDOHVGHOLEHUWDGLJXDOGDG\IUDWHUQLGDG'RQ
4XLMRWHSURFODPDDQWHXQRVFDEUHURVHOGLVFXUVRVREUHOD(GDGGH2UR &HU
YDQWHVSODVPDVXSHQVDPLHQWRVREUHXQDVRFLHGDGMXVWDSRUPHGLRGHO+LGDOJR
 $*8,/(5$5Intención y Silencio en el Quijote, $\XVR0DGULGS
 &I'Ë$='(%(1-80($1³&RPHQWDULRVILORVyILFRVGHOQuijote”, La América,
Crónica Hispano - Americana, GHOGHDJRVWRDOGHGLFLHPEUH
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'LFKRVDHGDG\VLJORVGLFKRVRVDTXHOORViTXLHQORVDQWLJXRVSXVLHURQQRPEUHGHGRUD
GRV\QRSRUTXHHQHOORVHORURTXHHQHVWDQXHVWUDHGDGGHKLHUURWDQWRVHHVWLPDVHDOFDQ
]DVH HQ DTXpOOD YHQWXURVD VLQ IDWLJD DOJXQD VLQR SRUTXH HQWRQFHV ORV TXH HQ HOOD YLYtDQ
LJQRUDEDQHVWDVGRVSDODEUDVGHtuyo y mío. (UDQHQDTXHOODVDQWDHGDGWRGDVODVFRVDVFRPX
QHV«/DMXVWLFLDVHHVWDEDHQVXVSURSULRVWpUPLQRVVLQTXHODRVDVHQWXUEDUQLRIHQGHUORV
GHOIDYRU\ORVGHOLQWHUHVHTXHWDQWRDKRUDODPHQRVFDEDQWXUEDQ\SHUVLJXHQ/DOH\GHO
HQFDMHD~QQRVHKDEtDDVHQWDGRHQHOHQWHQGLPLHQWRGHOMXH]SRUTXHHQWRQFHVQRKDEtDTXH
MX]JDUQLTXLHQIXHVHMX]JDGR«DQGDQGRPiVORVWLHPSRV\FUHFLHQGRPiVODPDOLFLDVH
LQVWLWX\yODRUGHQGHORVFDEDOOHURVDQGDQWHVSDUDGHIHQGHUODVGRQFHOODVDPSDUDUODVYLXGDV
\VRFRUUHUiORVKXpUIDQRV\\iORVPHQHVWHURVRVEQ., ,;,
&RQHVWDPHQWDOLGDG'RQ4XLMRWHHQVDO]DYDULDVYHFHVODOLEHUWDG3DUDpO
HOKRPEUHYLHQHDVHUORTXHFDGDXQRVHKDFH$HVWHSURSyVLWRHO+LGDOJRHYRFD
ODQDWXUDOH]D OLEUHFXDQGRVHHQFXHQWUDD ORVJDOHRWHVSULVLRQHURV\GLFHD VXV
JXDUGDV
«PHSDUHFHGXURFDVRKDFHUHVFODYRViORVTXH'LRV\QDWXUDOH]DKL]ROLEUHV«$OOi
VHORKD\DFDGDXQRFRQVXSHFDGREQ., ,,;;,,
(OPLVPRWHPDGHODOLEHUWDGWDQWRItVLFDFRPRPRUDOVHKDOODPiVDPSOLD
PHQWHGHVDUUROODGRHQHOIDPRVRSDVDMHGRQGHHO&DEDOOHURDOPDUFKDUVHGHOD
FDVD GH ORV 'XTXHV FDQVDGR \D GH WDQWD RFLRVLGDG KDFH D VX HVFXGHUR ODV
VLJXLHQWHVUHIOH[LRQHV
/DOLEHUWDG6DQFKRHVXQRGHORVPiVSUHFLRVRVGRQHVTXHiORVKRPEUHVGLHURQORV
FLHORVFRQHOODQRSXHGHQLJXDODUVHORVWHVRURVTXHHQFLHUUDODWLHUUDQLHOPDUHQFXEUHSRU
ODOLEHUWDGDVtFRPRSRUODKRQUDVHSXHGH\GHEHDYHQWXUDUODYLGD\SRUHOFRQWUDULRHO
FDXWLYHULRHVHOPD\RUPDOTXHSXHGHYHQLUiORVKRPEUHV«4XHODVREOLJDFLRQHVGHODV
UHFRPSHQVDVGHORVEHQHILFLRV\PHUFHGHVUHFHELGDVVRQDWDGXUDVTXHQRGHMDQFDPSHDUDO
iQLPROLEUHEQ., 9,,,/9,,,
3RUVXSDUWH'LFNHQVH[KLEHWDPELpQODVLGHDVGHXQUHYROXFLRQDULR&KHV
WHUWRQPDQLILHVWD³'LFNHQV,VD\KDGWKHUHYROXWLRQDU\LGHDWKRXJKDQ(QJOLVK
IRUPRILWE\FOHDUDQGFRQVFLRXVLQKHULWDQFH´ (ODXWRULQJOpVLJXDOTXH&HU
YDQWHVTXHUtDUHIRUPDUODVRFLHGDGGHVXSDtV,QJODWHUUD3DUDHOORHVFRJHVLWXD
FLRQHV TXH SDUHFHQ EDVDGDV HQ ODV SDODEUDV GH 'RQ 4XLMRWH \ HQ ORV OHPDV
UHFODPDGRVSRUODUHYROXFLyQIUDQFHVD\DTXHODFODVHGRPLQDGDWHQtDQHFHVLGDG
GHOLEHUDUVH&RQUHODFLyQDHVWHGHVHRGHOLEHUWDG, A Tale of Two Cities HPSLH]D
KDEODQGRGHODSULVLyQ GHO'U 0DQHWWHSRUFXOSDGHO0DUTXpV6W(YUpPRQGH(O
QRYHOLVWDDTXtGHVFXEUHODLPSRUWDQFLDGHODQDWXUDOH]DOLEUHGHOKRPEUHHQFRQ
WUDSRVLFLyQFRQHOFDXWLYHULR,QGLFDTXHHVWDUHQODFiUFHOHTXLYDOHDHVWDUHQWH
UUDGRYLYR$VtHO6U/RUU\GHOHJDGRGHOD%DQFD7HOOVRQHQVXYLDMHD)UDQFLD
 &+(67(5721*.Charles Dickens, %XUQVDQG2DWHV/RQGRQS
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SDUDUHFRJHUDO'U0DQHWWHSLHQVDUHSHWLGDPHQWHTXHYDDGHVHQWHUUDUDXQPXHU
WR(OQDUUDGRUUHODWD
%XW WKRXJK WKHEDQNZDV DOPRVW DOZD\VZLWKKLP« WKHUHZDV DQRWKHU FXUUHQW RI
LPSUHVVLRQWKDWQHYHUFHDVHGWRUXQDOOWKURXJKWKHQLJKW+HZDVRQKLVZD\WRGLJVRPHRQH
RXWRIDJUDYHTTC., ,,,,
(QHIHFWRHO'U0DQHWWHGHVSXpVGHKDEHUHVWDGRHQFDUFHODGRHQOD%DVWL
OODGXUDQWHGLHFLRFKRDxRVDSDUHFHHQYHMHFLGR\IXHUDGHODUHDOLGDGKDEtDSHU
GLGRODPHPRULD\VHKDEtDFUHDGRRWURPXQGRVHKDEtDFRQYHUWLGRHQ]DSDWHUR
7KHIDLQWQHVVRIWKHYRLFHZDVSLWLDEOHDQGGUHDGIXO«6RHQWLUHO\KDGLWORVWWKHOLIH
DQG UHVRQDQFHRI WKHKXPDQYRLFH WKDW LW DIIHFWHG WKH VHQVHV OLNHDRQFHEHDXWLIXOFRORXU
IDGHGDZD\LQWRDSRRUZHDNVWDLQ6RVXQNHQDQGVXSSUHVVHGLWZDVWKDWLWZDVOLNHDYRLFH
XQGHUJURXQG
$EURDGUD\RIOLJKWIHOOLQWRWKHJDUUHWDQGVKRZHGWKHZRUNPDQZLWKDQXQILQLVKHG
VKRHXSRQKLVODSSDXVLQJLQKLVODERXU«+HKDGDZKLWHEHDUGUDJJHGO\FXWEXWQRWYHU\
ORQJDKROORZIDFHDQGH[FHHGLQJO\EULJKWH\HV«+LV\HOORZUDJVRIVKLUWOD\RSHQDWWKH
WKURDWDQGVKRZHGKLVERG\WREHZLWKHUHGDQGZRUQTTC., ,9,
<FRQWLQXDQGRFRQHOVORJDQGHODUHYROXFLyQIUDQFHVDHOHVFULWRUHVSDxRO
GHILHQGHHQDOJXQDVRFDVLRQHVODFRQVLJQDGHODLJXDOGDGGHWRGRVORVKRPEUHV
3UHFLVDPHQWH HQ WRUQR D HVWH SXQWR /XGRYLN2VWHUF GHFODUD ³/D QRYHOD HVWi
LPSUHJQDGDGHFLHUWDLGHDGHLJXDOGDGTXHVLJOR\PHGLRPiVWDUGHDOGHVDUUR
OODUVH VH FRQYHUWLUtD HQXQDGH ODV LGHDVSULQFLSDOHVGH OD5HYROXFLyQ)UDQFH
VD´  9HPRV SXHV TXH &HUYDQWHV GHMD FODUR HVWH FULWHULR DO GHFODUDU 'RQ
4XLMRWH³QRHVQLQJXQRPiVTXHRWURVLQRKDFHPiVTXHRWUR´EQ., ,,;9,,
RLQFOXVRFXDQGRHO+LGDOJRVHVLHQWDDFRPHUFRQXQRVFDEUHURV'RQ4XL
MRWHYLHQGRD6DQFKRGHSLHSDUDVHUYLUOHODFRSDLQYRFDDODDQGDQWHFDEDOOHUtD
\OHLQGLFD
«TXLHURTXHDTXtiPLODGR\HQFRPSDxtDGHVWDEXHQDJHQWHWHVLHQWHV\TXHVHDV
XQDPHVPDFRVDFRQPLJRTXHVR\WXDPR\QDWXUDOVHxRUTXHFRPDVHQPLSODWR\EHEDV
SRUGRQGH\REHELHUH«EQ., ,;,
2VWHUFSURVLJXHFRQODWHRUtDGHTXHHODXWRUDSOLFDDVLPLVPRHVWHFRQFHS
WRGHLJXDOGDGDWRGDODVRFLHGDG(QODSUiFWLFD'RQ4XLMRWHQRVyORWUDWDGH
LJXDODVXHVFXGHURVLQRWDPELpQDORVFDEUHURVODEUDGRUHVJDOHRWHV« $~Q
WRGDYtDHO&DEDOOHURPDQLILHVWDHVWHSDUHFHUHQGLYHUVRVFRPHQWDULRVSRUHMHP
SORH[SOLFDDVXHVFXGHUR
 267(5./op. citS
 Ibid, S
«4XHKD\GRVPDQHUDVGHOLQDMHVHQHOPXQGRXQRVTXHWUDHQ\GHULYDQVXGHFHQ
GHQFLDGHSUtQFLSHV\PRQDUFDViTXLHQSRFRiSRFRHOWLHPSRKDGHVKHFKR\KDQDFDEDGR
HQSXQWDFRPRSLUiPLGHSXHVWDDOUHYpVRWURVWXYLHURQSULQFLSLRGHJHQWHEDMD\YDQVXELHQ
GRGHJUDGRHQJUDGRKDVWDOOHJDUDVHUJUDQGHVVHxRUHVGHPDQHUDTXHHVWiODGLIHUHQFLDHQ
TXHXQRVIXHURQTXH\DQRVRQ\RWURVVRQTXH\DQRIXHURQ«EQ., ,,;;,
5HVXOWDHYLGHQWHTXH6DQFKRDSUHQGHHVWDOHFFLyQSXHVKDEODQGRFRQHOEDU
EHURLQVLQ~DTXHDSHVDUGHVXSURFHGHQFLDKXPLOGHSXHGHOOHJDUDVHUSDSDR
JREHUQDGRUGHXQDtQVXOD
<GHEDMRGHVHUKRPEUHSXHGRYHQLUiVHUSDSDFXDQWRPiVJREHUQDGRUGHXQDtQVXOD«
EQ., ,9;/9,,
(QA Tale of Two Cities, UHVSHFWRDODLJXDOGDG, DSDUHFHODFRQGXFWDGH&KDU
OHV'DUQD\VREULQR\KHUHGHURGHO0DUTXpV6W(YUpPRQGH'DUQD\QRDSUXHED
ODWLUDQtDGHVXWtRH[SORWDQGRDORVFDPSHVLQRVIUDQFHVHV3UHILHUHUHFKD]DUHO
WtWXORGHQREOH]D\UHQXQFLDUDODKHUHQFLD
³7KLVSURSHUW\DQG)UDQFHDUHORVWWRPH´«³,UHQRXQFHWKHP´
³,I LW HYHU EHFRPHVPLQH LW VKDOO EH SXW LQWR VRPH KDQGV EHWWHU TXDOLILHG WR IUHH LW
VORZO\LIVXFKDWKLQJLVSRVVLEOHIURPWKHZHLJKWWKDWGUDJVLWGRZQVRWKDWWKHPLVHUDEOH
SHRSOHZKRFDQQRWOHDYHLWDQGZKRKDYHEHHQORQJZUXQJWRWKHODVWSRLQWRIHQGXUDQFH
PD\LQDQRWKHUJHQHUDWLRQVXIIHUOHVVEXWLWLVQRWIRUPH´TTC., ,,,;
$QWHWDOHVFLUFXQVWDQFLDV'DUQD\VHPDUFKDD,QJODWHUUD\DOOtVHSRQHDWUD
EDMDUFRPRXQFLXGDGDQRPiV9LYHPRGHVWDPHQWHGHOVDODULRTXHVDFDGHVXV
FODVHVGHIUDQFpV3RUHOORVHSXHGHFRQVWDWDUTXH'LFNHQVSUHVHQWDHQ'DUQD\
XQ FDPELR GH LGHRORJtD FRPSDUiQGROR FRQ OD DFWLWXG GH VX WtR DFWLWXG TXH HO
DXWRUVDWLUL]DKDVWDOOHJDUDKHULUORVVHQWLPLHQWRVKXPDQRV$VtHO0DUTXpVFRQ
VLGHUDEDDORVSREUHVFDPSHVLQRVFRPRVLIXHUDQDQLPDOHVUDWDVSHUURV«QR
SHUWHQHFLHQWHVDODUD]DKXPDQDHQFDPELR'DUQD\DOVHUFRQVFLHQWHGHODVIDO
WDVGHVXWtR\QRVHUSDUWLGDULRGHHVDVGLIHUHQFLDVVRFLDOHVDFXGHHQD\XGDGHO
PD\RUGRPRGHO0DUTXpV*DEHOOHVLQWHQHUHQFXHQWDVXFRQGLFLyQGHFULDGR
7KHSHULORIDQROGVHUYDQWDQGDJRRGRQHZKRVHRQO\FULPHZDVILGHOLW\WRKLPVHOIDQG
KLVIDPLO\VWDUHGKLPVRUHSURDFKIXOO\LQWKHIDFHWKDWDVKHZDONHGWRDQGIURLQWKH7HPSOH
FRQVLGHULQJZKDWWRGRKHDOPRVWKLGKLVIDFHIURPWKHSDVVHUVE\TTC., ,,;;,9
3RU~OWLPRMXQWRDORVOHPDVGHOLEHUWDGHLJXDOGDGHVWiHOGHIUDWHUQLGDG
$OHVWXGLDUHVWHWHPDHQODQRYHODHVSDxRODHQFRQWUDPRVSRUHMHPSORHOHSLVRGLR
HQHOTXHHOFXUDHOEDUEHURHODPD\ODVREULQDIRUPDQXQDVRFLHGDGSDUDTXH
PDUORVOLEURVGHFDEDOOHUtDVEQ., ,9,RWURHSLVRGLRHVODLQYHQFLyQGHODSULQ
FHVD 0LFRPLFRQD SRU SDUWH GHO OLFHQFLDGR HO FXUD HO EDUEHUR &DUGHQLR \
'RURWHDSDUDTXH'RQ4XLMRWH UHJUHVHD FDVD EQ ,,,;;,;;;;\ ILQDO
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PHQWH OD WUDPDTXH OOHYDQDFDER ORVFULDGRVGHO'XTXHTXHREHGHFLHQGRVXV
yUGHQHVRUJDQL]DQODVXEOHYDFLyQHQODtQVXOD%DUDWDULDSDUDJDVWDURWUDEURPD
DOHVFXGHURGH'RQ4XLMRWHEQ9,,;/9,,
'HQWURGHA Tale of Two CitiesODIUDWHUQLGDGHVWiFODUDPHQWHPDQLIHVWDGDHQ
HOFXDGURGHODUHYROXFLyQIUDQFHVDGRQGHWRGRVHVRVPLOLFLDQRVWRPDQOD%DVWLOOD
,,;;,MX]JDQ\PDWDQDOYLHMR)RXORQ,,;;,,EDLODQODFDUPDxROD,,,9
HQGHILQLWLYDGHWLHQHQ\MX]JDQDORVQREOHVSRUVXVDEXVRVSDUDGHVSXpVWHUPL
QDUHQYLiQGROHVDODJXLOORWLQDFRQORVJULWRVGHOLEHUWDGLJXDOGDG\IUDWHUQLGDG
&RPRSXHGHYHUVHHQXQR\RWUROLEURODIUDWHUQLGDGSRUXQDSDUWHVLUYHGH
GLYHUVLyQ \ SRU RWUD EXVFD XQ FDPELR HQ HO UXPERGH YLGD SDUDEHQHILFLR GH
WRGRV&RQHVWHPLVPRREMHWLYR'RQ4XLMRWHGLFH
0LVLQWHQFLRQHVVLHPSUHODVHQGHUH]RiEXHQRVILQHVTXHVRQGHKDFHUELHQiWRGRV\
PDOiQLQJXQR
EQ., 9,;;;,,
5HVSHFWRDHVWDLGHDGHKDFHUHOELHQDWRGRV\PDODQLQJXQR, DQDOL]DUHPRV
HQsegundo lugar al personaje de Don Quijote relacionado con Charles Dar-
nay y Sidney Carton\DTXHWRGRVHOORVSDUHFHQVHJXLUHVDQRUPDGHFRQGXFWD
3RUVLHVWR IXHUDSRFRFRLQFLGHTXH&HUYDQWHV UHIOHMyVXSHQVDPLHQWRHQ'RQ
4XLMRWHSXHVVXVGLiORJRVGHMDQHQWUHYHUODLGHRORJtDGHODXWRU\TXH'DUQD\\
&DUWRQVHSXHGHQLGHQWLILFDUDVLPLVPRFRQ'LFNHQV\VXDPRUSRU(OOHQ7HUQDQ
6RSHVDQGRHVWDVFRLQFLGHQFLDVYDPRVDFRPHQ]DUHTXLSDUiQGROHVD WUDYpVGHO
SUREOHPDGHOVHUSDUHFHU'HKHFKRHVWRVWUHVSURWDJRQLVWDVFDPELDQGHSHU
VRQDOLGDGHQEXVFDGHOELHQGHORVGHPiVHOKLGDOJRPDQFKHJRVHWUDQVIRUPDHQ
HOFDEDOOHURDQGDQWH'RQ4XLMRWH&KDUOHV6W(YUpPRQGHVHFRQYLHUWHHQ&KDU
OHV'DUQD\\&KDUOHV&DUWRQVHKDFHSDVDUSRU&KDUOHV6W(YUpPRQGHVLQTXH
QDGLHOHUHFRQR]FD(OWHPDGHHVWDGREOHDSDULHQFLDVHPDQLILHVWDDVLPLVPRHQ
'RQ4XLMRWHOXFKDQGRGXUDQWHWRGDVVXVKD]DxDVFRQWUDHOIDOVR³\R´HO\RQHJD
WLYRGHODSHUVRQDTXHFDGDXQROOHYDGHQWURGHVt3RUHMHPSORHO&DEDOOHURGHQ
WURGHVXLPDJLQDFLyQFUHH TXHDOJXQRVGHVXVHQHPLJRVHQFDQWDGRUHVKDWRPDGR
VXILJXUDSDUDGHMDUVHYHQFHUSRUHO&DEDOOHURGHORV(VSHMRV\WUDWDGHFRQYHQ
FHUOHTXHHOYHQFLGRQRHVpOVLQRVXGREOH
3XHVHQWDQWRTXHVXELPRViFDEDOOR²GLMRGRQ4XLMRWH²ELHQSRGpLVGHFLUPHVLVR\
\RDTXHOGRQ4XLMRWHTXHGLMLVWHVKDEHUYHQFLGR
$HVRYRVUHVSRQGHPRV²GLMRHOGH ORV(VSHMRV²TXHSDUHFpLVFRPRVHSDUHFHXQ
KXHYRiRWURDOPLVPRFDEDOOHURTXH\RYHQFtSHURVHJ~QYRVGHFtVTXHOHSHUVLJXHQHQFDQ
WDGRUHVQRRVDUpDILUPDUVLVRLVHOFRQWHQLGRyQR
«9RVYHUpLVTXHQRVR\\RHOYHQFLGRGRQ4XLMRWHTXHSHQViLVEQ., 9;,9
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7DPELpQHVWHIDOVR³\R´VHKDFHSDWHQWHHQ ODQRYHODHVSDxRODFXDQGRHO
&DEDOOHUR VH HQWHUD GH TXH KD DSDUHFLGR XQD REUD HVFULWD SRU XQ GHVFRQRFLGR
$YHOODQHGDFRQWDQGRVXVKD]DxDV
<D\RWHQJRQRWLFLDGHVWHOLEUR²GLMRGRQ4XLMRWH²\HQYHUGDG\HQPLFRQFLHQFLD
TXHSHQVpTXH\DHVWDEDTXHPDGR\KHFKRSROYRVSRULPSHUWLQHQWH«EQ.,9,,,/;,,
(VWHGREOH³\R´HVWiFODUDPHQWHH[SUHVDGRHQORVSHUVRQDMHVGH'DUQD\\
&DUWRQDPERVFRPRVLIXHUDQJHPHORVWLHQHQHOPLVPRDVSHFWRItVLFR\DPDQ
D ODPLVPD SHUVRQD /XFLH0DQHWWH 6LQ HPEDUJR 'DUQD\ UHSUHVHQWD HO ³\R´
SRVLWLYR(VXQDSHUVRQDFRQKRQRURSWLPLVWDUHVSRQVDEOHVHULD3RUHOFRQWUD
ULR&DUWRQHVXQKRPEUHDE~OLFRVLQHVSHUDQ]D LUUHVSRQVDEOHDILFLRQDGRDOD
EHELGD
(QFXDQWRDOSUREOHPDGHOVHUSDUHFHUHVWRVSURWDJRQLVWDVVLJXHQXQDOtQHD
GHSURJUHVLyQTXHH[SOLFDQHQJUDQSDUWHODHYROXFLyQSVLFROyJLFDGHORVDXWRUHV
$VtSXHV'RQ4XLMRWH'DUQD\\&DUWRQVXIUHQDYHQWXUDVSHOLJURVDVSHURHO³\R´
GHOYHQFLGR OR FRQYLHUWHQ HQ HO ³\R´GHO YHQFHGRU5HILULpQGRVH D HVWHKHFKR
6DQFKRDUJX\H
$EUHORVRMRVGHVHDGDSDWULD\PLUDTXHYXHOYHiWL6DQFKR3DQ]DWXKLMRVLQRPX\
ULFRPX\ELHQD]RWDGR$EUHORVEUD]RV\UHFLEHWDPELpQWXKLMRGRQ4XLMRWHTXHVLYLHQH
YHQFLGRGHORVEUD]RVDMHQRVYLHQHYHQFHGRUGHVtPLVPRTXHVHJ~QpOPHKDGLFKRHVHO
PD\RUYHQFLPLHQWRTXHGHVHDUVHSXHGH
EQ., 9,,,/;;,,
(OPLVPRSUREOHPDVHSODQWHDFRQODFRQGXFWDGH'DUQD\TXHQRSXGLHQGR
PRGLILFDU ORV VHQWLPLHQWRV GHO 0DUTXpV VH JDQD OD YLGD FRQ VX WUDEDMR \ VH
HQFXHQWUDVDWLVIHFKRSHQVDQGRTXHVXSURFHGHUHVHOFRUUHFWR
«0U&KDUOHV'DUQD\ZDVHVWDEOLVKHGLQ(QJODQGDVDKLJKHUWHDFKHURIWKH)UHQFK
ODQJXDJHZKRZDVFRQYHUVDQWZLWK)UHQFKOLWHUDWXUH,QWKLVDJHKHZRXOGKDYHEHHQD3UR
IHVVRULQWKDWDJHKHZDVD7XWRU«$VDWXWRU«<RXQJ0U'DUQD\VRRQEHFDPHNQRZQ
DQGHQFRXUDJHGTTC., ,,;
6LWXDFLyQSDUHFLGDOHVXFHGHD&DUWRQTXHVLQWLpQGRVHIUDFDVDGRHQVXDPRU
KDFLD/XFLHVHFDPELDSRU'DUQD\FRQODPHQWHGHXQWULXQIDGRUpOPLVPRUHIOH
[LRQD
,WLVDIDUIDUEHWWHUWKLQJWKDW,GRWKDQ,KDYHHYHUGRQHTTC., ,,,;9
(VWRVSHUVRQDMHVFRPRSRGHPRVFRPSUREDUUHDOL]DQKD]DxDVTXHYDQHQOD
]DGDVFRQHOKHURtVPR'HDFXHUGRFRQHVWR'HQ\V$*RQWKLHUFRPHQWDTXH
SDUDUHDOL]DUODSHUVRQDOLGDGQRHVVXILFLHQWHWRPDUFRQFLHQFLDGHHOODQLSXHGH
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 *217+,(5'$El Drama Psicológico del Quijote, 6WXGLXP0DGULGS
 $9$//($5&(-%Don Quijote como Forma de Vida, &DVWDOLD9DOHQFLD
FDS,,,S
XQRFRQWHQWDUVHFRQDILUPDUOD(VSUHFLVRHPSHxDUODHQXQDREUDODREUDGHVX
YLGDHVSUHFLVRLQWHJUDUODHQXQDSURIHVLyQPLVLyQRYRFDFLyQ 
<DOKDEODUGHYRFDFLyQHQFRQWUDPRVTXHHO+LGDOJRPDQLILHVWDYDULDVYHFHV
TXHDQWHWRGRHVWiVXSURIHVLyQ
&DEDOOHURVR\\FDEDOOHURKHGHPRULU«LQFOLQDGRGHPLHVWUHOODYR\SRUODDQJRVWD
VHQGDGH ODFDEDOOHUtDDQGDQWHSRUFX\RHMHUFLFLRGHVSUHFLR ODKDFLHQGDSHURQR ODKRQUD
EQ., 9,;;;,,
'RQ4XLMRWHWLHQHIpHQVtPLVPR\HVWiGLVSXHVWRDGHIHQGHUKDVWDFRQOD
YLGDVXQXHYDSHUVRQDOLGDG1RWLHQHPLHGRDTXHORVHQHPLJRV\ORVHQFDQWDGR
UHVOHSXHGDQYHQFHU
%LHQSRGUiQ ORVHQFDQWDGRUHVTXLWDUPH ODYHQWXUDSHURHOHVIXHU]R\HOiQLPRVHUi
LPSRVLEOHEQ., 9;9,,
(QWRUQRDHVWHFRQFHSWRGHKHURtVPRWDPELpQ$YDOOH$UFHPDQLILHVWD³/R
KHURLFRHQODYLGDGHGRQ4XLMRWHQRVRQVXVYLFWRULDV\DTXHQRVXIUHPiVTXH
GHUURWDVVLQRODIHHQVXPLVLyQORTXHHTXLYDOHDODIHHQVtPLVPR´ 3RUHOOR
HO&DEDOOHURVHDUULHVJDDGHIHQGHUDOSDVWRUFLOOR$QGUpV6HDWUHYHDDUUHPHWHUD
ORVPROLQRVGHYLHQWR+DFHIUHQWHDXQRVIUDLOHVTXHOOHYDEDQXQFXHUSRPXHUWR
6HSRQHGHODQWHGHXQRVOHRQHVHQMDXODGRV«<SRUVHUILHODVXDPDGD'XOFLQHD
UHVLVWHKHURLFDPHQWHWUHVRFDVLRQHVGHDPRUHVSULPHURHQODYHQWDD0DULWRUQHV
\GHVSXpVHQHOFDVWLOORGHORV'XTXHVD$OWLVLGRUD\D'xD5RGUtJXH](QUHDOL
GDGOXFKDFRQWUDWRGRORTXHFUHHYDHQFRQWUDGHVXVQRUPDV
(VWDIpHQVtPLVPRVHKDOODLJXDOPHQWHHQ'DUQD\FXDQGRUHQXQFLDDVX
WtWXORGHQREOH]D\DODKHUHQFLDRHQHO WLHPSRTXHGHFLGHUHJUHVDUD)UDQFLD
GHMDQGRDVXIDPLOLD\VXWUDEDMRHQ,QJODWHUUDSRUTXHVXIXHU]DPRUDOOHREOLJD
DDFXGLUHQD\XGDGHOPD\RUGRPRGHVXWtR$OOtFRPRORVKpURHVGHO6;,;HV
YtFWLPDGHODVFLUFXQVWDQFLDV\HVFRQGHQDGRDPXHUWH/OHJDGRDHVWHSXQWRDSD
UHFH&DUWRQTXHSDUDHYLWDUSULPHUR ODJXLOORWLQDGH'DUQD\\ OXHJR ODGH VX
IDPLOLD SUHSDUD UiSLGDPHQWH HO UHJUHVR GH WRGRV HOORV D /RQGUHV 'HVSXpV pO
PLVPRSRUVXSURSLRGHVHRVHRIUHFHDODPXHUWH(OQDUUDGRUQRVFXHQWDODRSL
QLyQGHORVTXHOHYLHURQHQHOFDGDOVR
7KH\VDLGRIKLPDERXWWKHFLW\WKDWQLJKWWKDWLWZDVWKHSHDFHIXOOHVWPDQVIDFHHYHU
EHKHOGWKHUH
0DQ\DGGHGWKDWKHORRNHGVXEOLPHDQGSURSKHWLFTTC., ,,,;9
6LJXLHQGR OD WUD\HFWRULD GH HVWRV KHFKRV FRPSUREDPRV TXH'RQ4XLMRWH
'DUQD\\&DUWRQVHDWUHYHQDUHDOL]DUDFWRVKHURLFRVSRUTXHVRQYDOLHQWHV'RQ
4XLMRWHGHILQHODYDOHQWtDDVt
«%LHQVp ORTXHHVYDOHQWtDTXHHVXQDYLUWXGTXHHVWiSXHVWDHQWUHGRVH[WUHPRV
YLFLRVRVFRPRVRQODFREDUGtD\ODWHPHULGDG«EQ., 9;9,,
(VWDYDOHQWtD ODDSUHFLDPRVDGHPiVGH WRGR ORTXHKHPRVYLVWRHQRWUDV
RFDVLRQHV FRPRSRU HMHPSORDO HQIUHQWDUVH'RQ4XLMRWH FRQ ORVGRV UHEDxRV
LPDJLQDQGRTXHVRQORVHMpUFLWRVGH$OLIDQIDUyQ\GH3HQWDSROtQEQ., ,,;9,,,
RHQHOFDVRGH&K'DUQD\FRQVRODQGRDVXPXMHUGHVSXpVGHKDEHUVLGRFRQGH
QDGRDPXHUWH(VWHQREOHQRWHPHQLTXHOHFRUWHQODFDEH]DQLHOIXWXURGHVX
KLMDVyORUHSDUDHQODREOLJDFLyQGHFXPSOLUFRQVXGHEHU
:HVKDOOQRWEHVHSDUDWHGORQJ,IHHOWKDWWKLVZLOOEUHDNP\KHDUWE\DQGE\EXW,
ZLOOOGRP\GXW\ZKLOH,FDQDQGZKHQ,OHDYHKHU*RGZLOOUDLVHXSIULHQGVIRUKHUDV+H
GLGIRUPHTTC, ,,,;,
'HLJXDOPDQHUD&DUWRQGHPXHVWUDHVWDYLUWXGSRQLpQGRVHHOWUDMHGHOSUHVR
6W(YUpPRQGHSDUDTXHOHJXLOORWLQHQ
4XLFNO\EXWZLWKKDQGVDVWUXHWRWKHSXUSRVHDVKLVKHDUWZDV&DUWRQGUHVVHGKLPVHOI
LQWKHFORWKHVWKHSULVRQHUKDGODLGDVLGHFRPEHGEDFNKLVKDLUDQGWLHGLWZLWKWKHULEERQ
WKHSULVRQHUKDGZRUQ
TTC: ,,,/,,
6LPXOWiQHDPHQWHREVHUYDPRVTXHHVWRVSHUVRQDMHVDFW~DQFRQFDEDOOHURVL
GDG(OVHUFDEDOOHURHQODpSRFDGH'RQ4XLMRWH\HQODpSRFDYLFWRULDQDVLJQL
ILFDEDSHUWHQHFHU DXQD FODVH VRFLDO DOWD FRPR ODQREOH]D KDEHU UHFLELGRXQD
EXHQDHGXFDFLyQWHQHUEXHQDVPDQHUDVGHFRPSRUWDUVH\XQRVYDORUHVPRUDOHV
\HVSLULWXDOHV  TXHKDFHQSHQVDUHQSULPHUOXJDUHQ'RQ4XLMRWHFXDQGRVH
GHILQHDVtPLVPR
'HPtVpGHFLUTXHGHVSXpVTXHVR\FDEDOOHURDQGDQWHVR\YDOLHQWHFRPHGLGROLEHUDO
ELHQFULDGRJHQHURVRFRUWpVDWUHYLGREODQGRSDFLHQWHVXIULGRUGHWUDEDMRVGHSULVLRQHVGH
HQFDQWRV«
EQ., ,9/
3RURWUDSDUWHXQDYH]H[DPLQDGDVHVWDVFXDOLGDGHVYHPRVSUREDEOHTXHVH
SXHGHQHQFRQWUDUWDPELpQHQ'DUQD\\&DUWRQ\DTXHODLPDJHQGHOFDEDOOHUR
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 &I*,/02855The Idea of the Gentleman in the Victorian Novel, *HRUJH$OOHQ
/RQGRQ,QWURGXFWLRQSS
HV IUHFXHQWH HQ OD QRYHODYLFWRULDQD\ HVSHFLDOPHQWH HQ ODV REUDVGH'LFNHQV
'HVGHHVWHSXQWRGHPLUD'DUQD\\&DUWRQVHSXHGHQFRQVLGHUDUFDEDOOHURVSRU
QDFLPLHQWR$KRUDELHQD'DUQD\OHFRUUHVSRQGtDXQWtWXORGHQREOH]D\&DUWRQ
TXHHUDDERJDGRSHUWHQHFtDDODFODVHPHGLDYLYtDFRPRXQ³GDQG\´\GHVGHxD
EDHOWUDEDMR6LQHPEDUJRDSHVDUGHVXRFLRVLGDGHUDXQFDEDOOHURGHHVStULWX\
DPERVSHUVRQDMHVLJXDOTXH'RQ4XLMRWHWLHQHQVHQWLPLHQWRVSXURVVRQVLQFH
URVHVSRQWiQHRVVLQILQJLPLHQWRV\FRQHVWDLGHQWLGDGQRVGDPRVFXHQWDGHTXH
VLJXHQODVGLUHFWULFHVGH'RQ4XLMRWHFXDQGRGHFODUD
6DOtGHPLSDWULDHPSHxpPLKDFLHQGDGHMpPLUHJDOR\HQWUHJXpPHHQORVEUD]RVGH
OD)RUWXQD«
EQ., 9;9,
7RGRVHOORVUHYHODQODQREOH]DGHVXWHPSHUDPHQWRHQODE~VTXHGDDIDQRVD
GHGDUXQVHQWLGRDVXVYLGDV\ILQDOPHQWHDFHSWDQGRODPXHUWHFRQGLJQLGDG$
&DUWRQOHJXLOOORWLQDQSRUVHUXQFDEDOOHURHQVXIRUPDGHVHU\SRUTXHPDWDQD
XQFDEDOOHURGHFODVHVRFLDO
+D\DGHPiVXQDHVWUHFKDUHODFLyQFRQODSRVWXUDTXHDGRSWDQ'RQ4XLMRWH
\&DUWRQDODKRUDGHPRULU$PERVSHUVRQDMHVVHWUDQVIRUPDQHVHOPRPHQWRGH
VXUHGHQFLyQ(OORVPLVPRVVDOHQDOHQFXHQWURGHODPXHUWHGHVSXpVTXHKDQSHU
GLGRODLOXVLyQ3LHQVDQTXHVXYLGDKDVLGRXQIUDFDVR3RUHVR'RQ4XLMRWHYXHO
YHDVHUHOKLGDOJR$ORQVR4XLMDQRHO%XHQR\KDFHODVLJXLHQWHUHIOH[LyQ
³\RIXtORFR\\DVR\FXHUGR«´EQ., 9,,,/;;,9
3DUDOHODPHQWH&DUWRQ VLHQWHUHPRUGLPLHQWRGHQRKDEHUDFWXDGRELHQHQVX
YLGD\ODQHFHVLGDGGHUHSDUDUVXVHUURUHV(GJDU-RKQVRQHVFULEH³,I&DUWRQLVD
VXIIHULQJEXWKHURLFVRXOKHLVDOVRRQHZKRIHHOVZLWKLQKLPVHOIDGHHSVHQVHRI
KDYLQJ GRQHZURQJ RI JXLOW DQG UHPRUVH DQG RI WKH QHHG RI DWRQLQJ IRU KLV
HUURUV´ 3RUHVWDLQTXLHWXG\SRUVXDPRUD/XFLH0DQHWWHVXVWLWX\HD'DUQD\
³,DPDFFLGHQWDOO\SRVVHVVHGRIDSRZHURYHURQHRIWKHNHHSHUVKHUHDQGLQYLUWXHRI
LW,VWDQGEHIRUH\RX,FRPHIURPKHU\RXUZLIHGHDU'DUQD\´
«³<RXKDYHQRWLPHWRDVNPHZK\,EULQJLWRUZKDWLWPHDQV,KDYHQRWLPHWRWHOO
\RX<RXPXVWFRPSO\ZLWK LWWDNHRII WKRVHERRWV\RXZHDUDQGGUDZRQWKHVHRIPLQH´
TTC., ,,,;,,,
'DUQD\TXHKDEtDVLGRFRQGHQDGRSRUODPDODFRQGXFWDGHVXSDGUH\GHVX
WtRFRQODOH\GHO7DOLyQGHO$QWLJXR7HVWDPHQWRGH³RMRSRURMR´HVUHGLPLGR
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 -2+1621 (Charles Dickens: His Tragedy and Triunph, /LWWOH %URZQ	 &R
7RURQWR9RO,,S
SRU&DUWRQDWUDYpVGHODPRUGHO1XHYR7HVWDPHQWR3RUWRGRHOORDGYHUWLPRV
TXHHQHVWRVSHUVRQDMHVGHA Tale of Two Cities VHKDOODUHSUHVHQWDGDODUHFRQFL
OLDFLyQGHODMXVWLFLDKXPDQD\ODGLYLQDGHLJXDOPDQHUDTXHVXFHGHHQ'RQ4XL
MRWHSXHVIXVLRQDODVDELGXUtDSDJDQDFRQORVLGHDOHVFULVWLDQRV
<WUDVVHUGHUURWDGRVORVKpURHV'RQ4XLMRWHSRUHO&DEDOOHURGHOD%ODQFD
/XQD\&DUWRQSRU'DUQD\DOFDVDUVHFRQ/XFLHOOHJDHOGHVHQODFHFRQHOVDFUL
ILFLR\ODPXHUWH(VXQILQDOGHUHQXQFLDFLyQ'RQ4XLMRWH\&DUWRQWRPDQFRQ
FLHQFLD GH VX SURSLD SHUVRQDOLGDG0XHUHQ FRQVFLHQWHV \ YROXQWDULDPHQWH 6H
DSUHFLDHQHOORVHOTXHUHU\HOTXHUHUVHU6XVDFFLRQHVVHSXHGHQFRQVLGHUDUSUR
IpWLFDVDVSLUDQDODSHUIHFFLyQ\DODXQLYHUVDOLGDG3DUDHOORVPRULUHVHODFWR
PiVLPSRUWDQWH\GHFLVLYRGHODYLGD/RVSULQFLSLRVFULVWLDQRVVRQORV~OWLPRV
FULWHULRVTXH&HUYDQWHV\'LFNHQVXWLOL]DQSDUDMX]JDUORVDFWRVGHHVWRVSHUVR
QDMHV'RQ4XLMRWHSLHQVDHQ'LRVHQODVRIHQVDVTXHVHOHKDFHQ\HQODVTXH
KDKHFKRpO3RUHVRHVWDQGRHQIHUPRSURUUXPSHGHUHSHQWH
£%HQGLWRVHDHOSRGHURVR'LRVTXHWDQWRELHQPHKDKHFKR(QILQVXVPLVHULFRUGLDVQR
WLHQHQOtPLWHQLODVDEUHYLDQQLLPSLGHQORVSHFDGRVGHORVKRPEUHVEQ., 9,,,/;;,9
<&DUWRQDOLUDOFDGDOVRUHSLWHYDULDVYHFHV
³,DPWKH5HVXUUHFWLRQDQGWKH/LIHVDLWKWKH/RUGKHWKDWEHOLHYHGLQPHWKRXJKKH
ZHUHGHDG\HWVKDOOKHOLYHDQGZKRVRHYHUOLYHWKDQGEHOLHYHWKLQPHVKDOOQHYHUGLH´TTC.,
,,,;9
/DPXHUWHGH&DUWRQHVYLFWRULRVD\VHUHQDELHQDYHQWXUDGDSRUODYLVLyQGH
XQDVRFLHGDGPHMRUTXHLEDDYHQLU\GHVXSURSLDVXSHUYLYHQFLDHQORVGHVFHQ
GLHQWHVGH/XFLH\'DUQD\
,VHHWKDW,KROGDVDQFWXDU\LQWKHLUKHDUWVDQGLQWKHKHDUWVRIWKHLUGHVFHQGDQWVJHQH
UDWLRQVKHQFH
TTC., ,,,;9
5HSUHVHQWDILJXUDWLYDPHQWH ODPXHUWHGH&ULVWRTXHPXHUHSRUVDOYDUD OD
KXPDQLGDG(QHVWHVHQWLGR'LFNHQVSODQWHDODGRFWULQDFULVWLDQDGHODVDOYDFLyQ
SDUDODVXSHUYLYHQFLDGHORVDPLJRVGH&DUWRQ\ODUHJHQHUDFLyQGHODVRFLHGDG
'HQQLV:DOGHUFRPHQWD³&DUWRQVSURSKHWLFFRQFOXGLQJYLVLRQRI µDEHDXWLIXO
FLW\DQGDEULOOLDQWSHRSOHULVLQJIURPWKLVDE\VVTTC., ,,,;9¶VXJJHVWV
WKDWKLVDFWRIUHQXQFLDWLRQLVLQWHQGHGWRUHIOHFWDGHHSHUGLYLQHMXVWLFHDWZRUN
LQKLVWRU\´ 
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 :$/'(5'Dickens and Religion, *HRUJH$OOHQ/RQGRQS
&RQFOXVLyQ
'HOFRQMXQWRGHGDWRVDGXFLGRVVHGHVSUHQGHTXH&HUYDQWHV\'LFNHQVFUHDQ
GRV QRYHODV UHDOLVWDV FRQPH]FOD GH QDWXUDOLVPR TXH VH FRQVLGHUDQ KLVWyULFDV
$PERVDXWRUHVFRQRFtDQVXWLHPSRSHURQROHVJXVWDEDSRUORTXHHQHVWDVQRYH
ODVKDFHQXQDViWLUDGHVXHQWRUQRSUHVHQWDQGRUHVSHFWLYDPHQWHXQDQiOLVLVGHO
LQGLYLGXR\GHODVRFLHGDG5HDOL]DQXQDVtQWHVLVGHOPXQGRGHORVLGHDOHV\GH
ODUHDOLGDG(VWDEOHFHQSDUDOHOLVPRVHQWUHHOSDVDGR\HOSUHVHQWH
$GHPiV&HUYDQWHVSURSXJQDHOOHPDGHODUHYROXFLyQIUDQFHVDHQORVGLi
ORJRV\FRPHQWDULRVGH'RQ4XLMRWH\6DQFKR'LFNHQVDVXYH]OOHYDDODSUiF
WLFDHVWDVLGHDVSRQLHQGRHMHPSORVDVtODVFRQVHFXHQFLDVGHODFiUFHOHQHO'U
0DQHWWHODFRQGXFWDGH&KDUOHV'DUQD\UHQXQFLDQGRDVXVELHQHV\WUDEDMDQGR
FRPRXQFLXGDGDQRPiVODVXQLRQHVGHORVUHYROXFLRQDULRV\ODJHQHURVLGDGGH
&DUWRQTXHDOFDPELDUVHSRUVXULYDOVLJXHODPLVLyQSULQFLSDOGH'RQ4XLMRWHGH
KDFHUHOELHQHQODWLHUUD\SDUHFHVHJXLUODVSDODEUDVGHpVWHFXDQGRH[FODPD
«'R\JUDFLDVDOFLHORTXHPHGRWyGHXQiQLPREODQGR\FRPSDVLYRLQFOLQDGRVLHP
SUHiKDFHUELHQiWRGRV\PDOiQLQJXQREQ., 9,;;9
6LJXLHQGRHVWDWUD\HFWRULDQRVGDPRVFXHQWDGHTXH'RQ4XLMRWH'DUQD\\
&DUWRQUHFXHUGDQDVXVDXWRUHVSHUFLELPRVDOKRPEUHHQEXVFDGHVtPLVPRGH
VX LGHQWLGDG\ VX DXWHQWLFLGDG6HSODQWHD HQ HOORV OD FXHVWLyQGHO VHUSDUHFHU
DFW~DQFRQKHURtVPRYDOHQWtDFDEDOOHURVLGDG\SRU~OWLPRPXHUHQFRQHORSWL
PLVPRGHVHUFULVWLDQRV
'RQ4XLMRWH\&DUWRQQRVHQVHxDQTXHHODPRUHVVDFULILFLR\VHUYLFLRTXH
VHSXHGHYLYLUORFRERUUDFKRSHURKD\TXHPRULUFXHUGR
)LQDOPHQWHGHODVFRLQFLGHQFLDVTXHDFDEDPRVGHDSXQWDUGHGXFLPRVTXH
DOJXQRVDVSHFWRVGHOQuijote SXHGHQKDEHUHVWDGRSUHVHQWHVHQ'LFNHQVDOHVFUL
ELUA Tale of Two CitiesGHIRUPDGLUHFWDHLQGLUHFWDDWUDYpVGHVXVOHFWXUDVGH
El Quijote y The French Revolution GH &DUO\OH 3RU HOOR D ORV FRPHQWDULRV
KHFKRVSRUODFUtWLFDTXHYHQHQORVDQWHFHGHQWHVGHA Tale of Two Cities ODREUD
GH&DUO\OHFUHHPRVSRVLEOHDxDGLUODQRYHODHVSDxRODGHOQuijote.
$VLPLVPRREVHUYDPRVTXHODLQIOXHQFLDGHOQuijote VHDWULEX\HDODVSUL
PHUDVQRYHODVGH'LFNHQVFRPRLQGLFD$QGUHZ6DQGHUV³,WLVDOVRFOHDUIURP
WKH YHU\ VKDSHV RI KLV RZQ HDUO\ QDUUDWLYHV Pickwick Papers, Oliver Twist,
Nicholas Nickleby, The Old Curiosity Shop, DQG WR VRPH GHJUHH Barnaby
Rudge) WKDWKHZDVDGDSWLQJWKHSDWWHUQVHVWDEOLVKHGLQERWKWKHSLFDUHVTXHQRYHO
DQG LQ WKRVH QDUUDWLYHV ORRVHO\ VKDSHG DURXQG D MRXUQH\ ,W VKRXOG DOZD\V EH
UHPHPEHUHGWKDWKLVHDUO\UHDGLQJDOVRLQFOXGHGWKHArabian Nights VWRULHVGil
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Blas DQGDon Quixote … 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